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vogodiπnji Dani Cvita FiskoviÊa zamiπljeni su
kao nastavak proπlogodiπnjih. Dok su na proπlogo-
diπnjem skupu odræanom u KorËuli, Trogiru i ©ibeniku
prevladavale teme srednjovjekovnih renesansi i kva-
troËenta, ove godine, uz razumljiv i stalan fokus na
kvatroËento, uoËljiv je mali pomak prema u nas malo
istraæenom ËinkveËentu te posebice prema neorene-
sansnoj komponenti historizma. Izlagalo je 14 kolegi-
ca i 21 kolega (ukupno 35 izlaganja).
Pisati o Danima Cvita FiskoviÊa ne moæe se bez
uvodne hvale. Naime, rijeË je o jedinom redovitom
znanstvenom skupu povjesniËara umjetnosti u
Hrvatskoj (uz uspjeπan “motovunski” skup, koji je
ipak specijalizirano medijevistiËki i meunarodan).
K tome, rijeË je o skupu koji sabire institucije, tj.
ljude koji na razliËitim stranama nadopisuju povijest
umjetnosti jadranske Hrvatske - katedre u Zagrebu,
Zadru i Rijeci te zagrebaËki Institut, konzervatorske
odjele i restauratorske zavode u Splitu, Puli,
Dubrovniku, muzeje u Trogiru, Dubrovniku, Rijeci, itd.
Takoer, rijeË je o skupu koji u svoj rad programatski
ukljuËuje i odreen broj studenata-sluπaËa. Usto,
tradicionalno udomaÊuje i kolege iz susjednih
inozemnih sredina (Ljubljana, Kotor). Takova meure-
gionalna i meudræavna suradnja te briga za pod-
mladak u naπoj su struci joπ uvijek rijetkost. Dakako,
za oËekivati je da Êe se u skoroj buduÊnosti
meudræavna suradnja proπiriti. Na Ëvrstim temeljima
naslovnika, Cvita FiskoviÊa, uspjeπno se i u redovi-
tom ritmu, svakog listopada, dalje gradi. Istodoban
zdrav odnos prema utemeljujuÊem prethodniku, ali i
otvorenost prema danaπnjici struke, temelji su svake
ozbiljne humanistiËke tradicije.
Tri su uvodna izlaganja dotakla prostor grada
Dubrovnika. Nada GrujiÊ govorila je o najmanje
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Dio prizemlja namijenjen je organiziranju povremenih
izloæbi. Tako su od otvorenja do danas predstavljene
izloæbe Crteæi Ivana MeπtroviÊa iz fundusa Galerije
Ivana MeπtroviÊa u Splitu (autor Dalibor PranËeviÊ),
retrospektivna izloæba Snaga traje kratko Luke
Piplice i Ljeto 04. Viktora Daldona, a sredinom stu-
denog otvorit Êe se i izloæba radova Borisa
CvjetanoviÊa. Upravo ovaj segment djelatnosti pomo-
gao je da KuÊa nedugo nakon svog ponovnog
otvorenja u punom smislu zaæivi, jer likovnoj publici
nudi razlog za stalne povratke ovom lijepom pros-
toru. Uz suvisao muzejski postav, uvrstila se tako
KuÊa Bukovac nedugo nakon svog ponovnog
otvaranja, a zaslugom ravnateljice Marine Desin i
kustosica Helene Puhare i Lucije VukoviÊ, meu
rijetke galerijske prostore koji na dubrovaËkom
podruËju grade ozbiljan pristup likovnosti.
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Dubrovnika - stambenoj arhitekturi, sluæeÊi se novi-
jim rezultatima arheoloπkih istraæivanja, starim
prikazima Grada te arhivskim izvorima. Joπko
BelamariÊ, govoreÊi o gradskoj infrastrukturi 15. sto-
ljeÊa, posebice je naglasio ulogu sustava vodo-
opskrbe u proizvodnom, poslovnom te dræavnom
znaËaju i uspjehu obrta bojadisanja tkanina. Igor
FiskoviÊ je u fokus svoga izlaganja postavio do sada
zanemaren korpus kamene arhitektonske ornamen-
talne plastike dubrovaËkog ËinkveËenta, zakljuËivπi
da se radi o stilskom prodoru prekoalpskih maniriza-
ma, jedinstvenom za teritorij jadranske Hrvatske.
Ratko VujiËiÊ predstavio je i proËitao “novi” doku-
ment koji svjedoËi da je slikar Lovro DobriËeviÊ
roen u PrËnju u Boki kotorskoj. Ivan MatejËiÊ bio je
sluæbeno sprijeËen te je njegovo izlaganje Ëitao
Æeljko BistroviÊ. MatejËiÊ je izlagao o Ëak tri razliËita
spomenika istarske renesansne skulpture i klesar-
stva, svakoga vezujuÊi uz odreenu radionicu: reljef
tri vrline s proËelja kuÊe u Ulici Sergijevaca u Puli,
nadgrobnu ploËu obitelji Moscon i kustodiju iz
pazinske æupne crkve te nadgrobnu ploËu iz poreËke
muzejske zbirke, prikaz Ëijeg originalnog stanja se
nalazi na crteæima Grevenbrocha (15. st.). Marko
©pikiÊ pokuπao je “prenijeti i primijeniti” jedan bitan,
slojevit i obraen aspekt humanizma, odnos prema
starinama, na spomenike hrvatskog kvatroËenta u
Dalmaciji. Stjepan ∆osiÊ govorio je o dubrovaËkom
klasicistiËkom krugu i portretima Luka Stullija.
Vladimir Goss podsjeÊa na braÊu Laurana, umjetnike
vjerojatnog hrvatskog podrijetla, tumaËeÊi ih kao
sponu izmeu “urbinskoga kruga” i visoke rene-
sanse Rafaela i Bramantea. Radoslav TomiÊ dao je
pregled djela i djelatnosti mletaËkih kipara 18. st. u
Dubrovniku i Boki kotorskoj, dodatno rjeπavajuÊi niz
atributivnih problema. Goran NikπiÊ bavi se
rodoslovljem i rodbinskim vezama klesarske obitelji
AndrijiÊ, s ciljem distingviranja radionica, ali i
objaπnjenja pojedinih narudæbi (na primjeru Divone).
Nikπa PetriÊ pokazao je i interpretirao ilustracije
njemaËkog hodoËasnika viteza Konrada von
Gruenemberga iz 1486. s prikazima gradova jad-
ranske Hrvatske. Katarina KusijanoviÊ iznijela je nove
rezultate “autopsije” Tintorettove oltarne slike iz
korËulanske katedrale, koji, poduprti arhivskim doku-
mentima, nedvojbeno upuÊuju na ruku samoga majs-
tora (a ne radionice). Vedrana GjukiÊ Bender govorila
je o dvjema novootkrivenim slikama Carmela Reggia,
udomaÊenog klasicistiËkog slikara u Dubrovniku na
razmei 18. i 19. stoljeÊa te antedatirala slikarev
dolazak u Grad. Sanja CvetniÊ izlagala je o vrlo ranim
samostalnim ikonografskim prikazima Smrti (Vanitas)
u tzv. Akademijinom dubrovaËkom molitveniku (oko
1450.), na kraju ukazavπi na nedovoljno istraæeno
kulturno znaËenje baπtine hrvatskih æenskih redova.
Predrag MarkoviÊ predloæio je, na temelju usporedbi
tipa figura, izravnije veze mladoga Jurja Dalmatinca
s Donatellovom radionicom u Padovi. Radoslav
BuæanËiÊ pokazao je dva novootkrivena kamina sa
skulpturalnim ornamentom u palaËama u Splitu i
Trogiru, koja veæe uz opus Nikole Firentinca. Samo
©tefanac pobliæe se bavi FirentinËevom Madonom s
djetetom s proËelja orebiÊke Crkve Gospe od Anela,
s jedne strane ukazujuÊi na formacijski znaËaj
Donatellova i Michelozzijeva kruga, s druge na njene
odjeke u dubrovaËkoj umjetnosti te na njezinu prvo-
bitnu funkciju. Jasenka Gudelj govorila je o tipu
krstioniËkih zdenaca koje nose putti, njegovu nas-
tanku u Lombardiji te πirenju u Italiji (posebno su
popularni u Friuliju) i Dalmaciji. Zoraida Demori
StaniËiÊ pokazala je niz primjeraka vezenog
crkvenog ruha s figuralnim prikazima, ukazujuÊi na
veze s talijanskim vezilaËkim radionicama, ali i na
postojanje domaÊih radionica (npr. Antuna HamziÊa u
Dubrovniku). Milan Pelc dao je nacrt za povijest i
tipologiju portreta u hrvatskoj renesansi, pledirajuÊi
za rad na realnom leksikonu hrvatske povijesti
umjetnosti. Emil Hilje ukazao je nizom primjera
skulpturalne dekoracije stambene arhitekture na
prodor novog stila i ukusa u periferijsku sredinu
grada Paga. Pavuπa VeæiÊ analizirao je Ëuvena
Sanmichelijeva Kopnena vrata u Zadru, njihovo
mjesto u autorovu opusu te njihov utjecaj na arhitek-
turu 16. i 17. stoljeÊa u Zadru. Marijan BradanoviÊ
daje pregled klesarstva i graditeljstva 16. stoljeÊa na
otoku Krku, razlikujuÊi strane i domaÊe radionice te
uzimajuÊi u obzir kontekste druπtvenih, politiËkih i
gospodarskih silnica. Laris BoriÊ govorio je o forti-
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fikacijskom sustavu grada Cresa koji u 16. stoljeÊu
grade domaÊe kamenoklesarske radionice (autor je
iznio niz “novih” imena i prezimena), nasljedujuÊi
serlijansku i inu venecijansku arhitekturnu kulturu.
Vlasta Zajec povezala je drvene skulpture Madone s
djetetom s kraja 16. i prve polovine 17. st. na
podruËju Istre s tipom Madone J. Sansovina, pri-
pisavπi dvije opusima kipara Terillija i Agostinija. Nina
Kudiπ BuriÊ govorila je o nedavno restauriranoj slici
Alessandra Maganze iz motovunske Crkve Madona
dei Servi, osvrnuvπi se na pitanja stila akademskog
kasnorenesansnog slikarstva u Venetu. Time je
zavrπen dio skupa posveÊen “starijoj” umjetnosti.
Posljednji dan nudio je teme iz sve viπe istraæivanog
19. stoljeÊa. Julija Lozzi BarkoviÊ bira tri arhitekta s
razliËitim formativnim backgroundom (Hauszmann -
Budimpeπta, Bruni - Venecija, Zammatio - BeË) u
Ëijim se ostvarenjima u Rijeci u posljednja dva
desetljeÊa 19. stoljeÊa odraæava, ne bez individual-
nosti, univerzalni kult Palladija u arhitekturi zapadno-
ga kruga. Irena Kraπevac govorila je, uz prikaze origi-
nalnih nacrta, o oltaristiËkoj produkciji Hermana
Bollea koja se stilski moæe oznaËiti kao neorene-
sansna. Stanko PiploviÊ dao je pregled neorene-
sansne arhitekture u Dalmaciji (koju grade austrijski,
talijanski i domaÊi arhitekti), sluæeÊi se starim raz-
glednicama u boji. Ervin DubroviÊ predstavio je dina-
miËan æivotopis i velike kulturne i gospodarske
zasluge RijeËanina Ljudevita Andrije AdamiÊa, s
teæiπtem na njegovu projektu i realizaciji zgrade
rijeËkog kazaliπta, dovrπene 1805., klasicistiËkih stil-
skih obiljeæja. Jasna Rotim MalviÊ prikazala je neore-
nesansni arhitekturno dekorativni repertoar vanjπtina
pulskih vila, koje naruËuju i koriste pripadnici habs-
burπke ratne mornarice te plemstvo i graanstvo
vezano uz njezinu prisutnost u tom geostrateπki
vaænom hrvatskom gradu. Danka RadiÊ govorila je o
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palaËe) 1890. godine i o nekim intervencijama u
kojima se mogu uoËiti neorenesansne stilske odlike,
pokazavπi pritom fotografije i arhitektonske snimke
izvornoga stanja.
Kratke obavijesti o izlaganjima pokuπale su skicozno
predoËiti Ëime se i na koji naËin bavi dio
povjesniËara umjetnosti u Hrvatskoj danas. UoËavaju
se odreene “πkole” i znanstveni interesi, veÊ prema
institucijama, “uËiteljima”, generacijama, osobnim
afinitetima. Pravi rezultati ovoga skupa bit Êe vidljivi
po objavljivanju zbornika, no jasno je da Êe umno-
gome obogatiti bibliografiju hrvatske povijesti umjet-
nosti. Posebna su, pak, kvaliteta skupa rasprave, u
kojima prednjaËe Igor FiskoviÊ (opaskama i upo-
zorenjima o metodi), Predrag MarkoviÊ, Emil Hilje,
Samo ©tefanac, Milan Pelc i dr. Upravo ti govori u
æaru trenutka svjedoËe o zdravoj polemiËkoj naravi i
skepsi struke, koje se Ëesto ne naziru tako jasno u
pisanom jeziku. “Nedovrπenost” tih razgovora i
suËeljavanja upravo je kontrapunkt “dovrπenosti”
buduÊih tekstova koje Ëitamo. Radi se o komplemen-
tarnim æanrovima i bilo bi dobro da se ti transkripti
objave u najavljenom zborniku.
Na skupu su bile dvije izlagaËice s temama iz
knjiæevne povijesti. Divna Mrdeæa Antonina govorila je
o ljubavnom pjesniπtvu ©ime BudiniÊa, a Lilijana
DomiÊ o obnovi sonetne forme u hrvatskoj secesiji i
postmoderni. Moæda ne bi bilo loπe formirati jednu
sesiju za odreenu sestrinsku humanistiËku disci-
plinu. A od sestrinskih disciplina bilo bi posebno
poæeljno ukljuËiti razne grane povijesti, historiografije
i suvremenih teorija, koje mogu s drukËijim ciljem i
metodama interpretirati predmete kojima se i povi-
jest umjetnosti bavi (interdisciplinarnost), ili joπ
poæeljnije, kontekste u kojima oni nastaju.
Sudionici i sluπaËi skupa posjetili su DubrovaËki
arhiv, a nakon pozdravne rijeËi ravnatelja Iva
OreπkoviÊa, Danko ZeliÊ govorio je, s ciljem poticanja
mlaih istraæivaËa, o temeljitom dugogodiπnjem radu
Cvita FiskoviÊa u toj ustanovi. Takoer, sudionici
skupa posjetili su i ljetnikovac StajiÊa (Stay) u Rijeci
DubrovaËkoj, gdje se nalazi Hrvatski restauratorski
zavod - Dubrovnik. DomaÊin je bila Katarina
KusijanoviÊ, koja je upoznala sudionike skupa s
nekim recentnim restauratorskim radovima, a uz
domjenak se moglo upoznati i ostale djelatnike zavo-
da. Poseban dogaaj bio je jednodnevni put u Boku
kotorsku. Mlaim generacijama bio je to prvi susret s
tom znaËajnom povijesnoumjetniËkom cjelinom na
istoËnoj obali Jadrana. PosjeÊeni su Perast i Gospa
od ©krpjela te Kotor. U Kotoru je predstavljena knjiga
Cvita FiskoviÊa SpomeniËka baπtina Boke kotorske
(Matica Hrvatska, 2004.). Knjigu je za tisak priredio i
uvodnim tekstom popratio Radoslav TomiÊ, a na pro-
mociji su mu se govorima pridruæili Bokelji don
Branko Sbutega i Miloπ MiloπeviÊ. Skup je zakljuËen
zavrπnom rijeËju tajnika Predraga MarkoviÊa, poslije
Ëega se posjetio Cavtat (KuÊa Bukovac i MeπtroviÊev
mauzolej obitelji RaËiÊ, o kojem je govorila Irena
Kraπevac). U sklopu simpozija predstavljena je i knji-
ga Brune ©iπiÊa Vrtni prostori povijesnog predgraa
Dubrovnika te je otvorena izloæba Vojmira Borovine
OrebiÊki motivi u Galeriji Talir.
SljedeÊi, IX. dani Cvita FiskoviÊa, bit Êe posveÊeni
temama iz umjetnosti treËenta. Neki od ovogodiπnjih
sudionika u πali su dobacili da im ne preostaje drugo
nego “preπaltati” se na treËento.
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